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RESUMEN 
Este trabajo presenta una investigación de enfoque cuantitativo para analizar el aporte de 
las Micro y Pequeñas Empresas al mercado laboral de las tres regiones menos 
competitivas del Perú durante el periodo 2012 – 2020. Se utilizó un modelo de regresión 
lineal bajo el método de mínimos cuadrados ordinarios para determinar la relación causal 
entre el aporte de las Micro y Pequeñas Empresas y su efecto en el mercado laboral 
regional. Se concluyó que la evaluación del efecto entre las variables de estudio fue 
directamente proporcional, es decir, si el aporte de las Micro y Pequeñas Empresas 
presentan incremento en su participación de las regiones de Cajamarca, Huancavelica, y 
Puno, el mercado laboral regional mejorará respectivamente. 
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Contribution of micro and small enterprises to the labor market of the 
three least competitive regions of Peru 
 
ABSTRACT  
This paper presents an investigation with a quantitative approach to analyze the 
contribution of Micro and Small Enterprises to the labor market of the three least 
competitive regions of Peru during the period 2012-2020. A linear regression model was 
used under the ordinary least squares method. to determine the causal relationship 
between the contribution of Micro and Small Enterprises and its effect on the regional 
labor market. It was concluded that the evaluation of the effect between the study 
variables was directly proportional, that is, if the contribution of Micro and Small 
Companies show an increase in their participation in the regions of Cajamarca, 
Huancavelica, and Puno, the regional labor market will improve respectively. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Hace ocho años en el Perú se viene evaluando la competitividad regional, esta labor la 
realiza el Instituto Peruano de Economía - IPE, la medición busca analizar los avances en 
el desarrollo económico y social de las regiones del Perú en base a seis pilares: Entorno 
Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral, e Instituciones. Cabe mencionar 
que la suma de estos pilares divididos entre la misma cantidad, dan como resultado el 
Índice de Competitividad Regional, la cual sirve para su respectivo análisis (Instituto 
Peruano de Economía, 2020). 
Es de conocimiento que el Perú ha experimentado un boom económico en los últimos 
años que se ha traducido en distintos aspectos macroeconómicos, sin embrago también 
en conocido que a nivel de país se habla de crecimiento económico, pero la otra cara de 
la moneda es que el centralismo de la capital en comparación con las regiones no refleja 
tal crecimiento. Algunas regiones en distintos aspectos tales como economía, salud, 
educación, y trabajo no se han desarrollado uniformemente. Por lo contrario, se han 
incrementado las brechas de diferencias entre regiones. 
Evaluando el tema de mercado laboral en el Perú, la tasa de desempleo total se redujo del 
9,5% en 2005 al 5,8% en 2011. Los ingresos laborales están aumentando tanto a nivel 
nacional como regional, y se observa la convergencia de los salarios. No podemos dejar 
de mencionar el aporte de las Micro y Pequeñas Empresas, que según Tello (2014) son 
actores importantes en el desarrollo productivo de los países latinoamericanos por su 
contribución a la creación de empleo. 
En el Perú existe, aproximadamente, más de 1.9 millones de micro, pequeñas y medianas 
empresas operando en el mercado formal (Produce, 2017). Este segmento concentra el 
99.5 % del total de empresas formales del país, de las cuales el 96.2 % pertenece al grupo 
de las microempresas. La mayoría, se dedican al comercio y servicios (87.6 %); el resto, 
a la actividad productiva (manufactura, construcción, agropecuario, minería y pesca). 
Representado cerca del 60 % de la población económicamente activa (PEA) ocupada. 
Asimismo, una de cada diez personas dirige una Mype formal. Si bien el número de 
empresas formales ha crecido de manera importante en los últimos años (7.2 % en 
promedio anual), aún persiste un alto porcentaje de informalidad, ya que el 48.4 % de las 
mype no están inscritas en los registros de la Sunat (Produce, 2017). 
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En la actualidad, para Agénor y Montiel (2015) se pueden hallar diferencias muy 
marcadas entre los mercados laborales de los países denominados en vía de desarrollo 
con los países considerados desarrollados. Donde de acuerdo a la Organización 
Internacional del Trabajo - OIT (2019) en América Latina y el Caribe se encuentran 
mayormente aquellos los países denominados en vía de desarrollo, donde es 
predominante: los empleos informales, una alta rotación de empleados y una fuerte 
movilidad entre empleo-desempleo. Obteniendo un promedio del 8.1% de desocupación 
regional, lo cual traducido significa de la existencia de más de 25 millones de personas 
que buscan algún tipo de empleo y no lo hallan. 
Por las razones expuestas, el objetivo de esta investigación es utilizar un método 
estadístico para evaluar el aporte de las Micro y Pequeñas Empresas al mercado laboral 
de las tres regiones menos competitivas del Perú durante el periodo 2012 – 2020.  
1.2 Revisión de literatura 
1.2.1 Micro y Pequeñas Empresas 
Las Micro y Pequeñas Empresas desempeñan un papel importante en el desarrollo 
productivo de los países latinoamericanos al contribuir en la generación de empleo, al 
contribuir en el número de empresas y, en menor proporción, por su participación en el 
producto bruto interno. Su producción está principalmente ligada con el mercado interno, 
en tal sentido parte significativa de la población y de la economía de la región está sujeta 
de su actividad (Tello, 2014). 
En el entorno peruano, Silupu Garcés (2011) precisa que las micro y pequeñas empresas, 
se conocen como unidades económicas compuestas por personas naturales o jurídicas que 
desarrollan una actividad legal y cumplen obligaciones tributarias, es decir, generan 
tributos por ingresos derivados sus actividades comerciales. Cuando un empresario de la 
Mype crece, genera más empleo. Además, sus ventas se incrementan, y logra con esto 
mayores beneficios, lo cual contribuye, en mayor medida, a la formación del producto 
bruto interno (Okpara & Wynn, 2007). 
1.2.1.1 Características de las Micro y Pequeñas Empresas 
Las MYPEs deben reunir las siguientes características: 
a) Número de trabajadores. 
 La microempresa abarca de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive. 
 La pequeña empresa abarca de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive. 
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b) Ventas anuales. 
 La microempresa hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias – 
UIT 
 La pequeña empresa a partir del monto máximo señalado para las microempresas y 
hasta 1700 Unidades Impositivas Tributarias - UIT. 
1.2.1.2 Importancia de las Micro y Pequeñas Empresas 
 Aportan al PBI, las mypes aportan, aproximadamente, el 40% del PBI (Producto 
Bruto Interno), por ese motivo son las mayores impulsoras del crecimiento económico 
del país (PQS Perú, 2018). 
 Contribuyen a la creación de empleo, tienen una participación importante en la 
generación de empleo, inclusión social, innovación, competitividad y lucha contra la 
pobreza. Las Mypes generan el 47% del empleo en América Latina (PQS Perú, 2018). 
 Motor de desarrollo, representa el 98,6% de las unidades empresariales, brindando 
oportunidad de progreso a millones de peruanos que contribuyen al desarrollo 
económico. Además, a medida que las Mypes van creciendo y desarrollándose, 
nuevas van apareciendo. Esto dinamiza la economía (PQS Perú, 2018). 
1.2.2 Mercado laboral 
Para Chiavenato (2016) el mercado laboral son todas aquellas ofertas laborales dentro de 
un contexto especifico, en donde mayor sea el número de organizaciones existentes 
mayores serán las oportunidades laborales disponibles. Asimismo, Santomé (2004) 
afirma que es aquel lugar donde se pueden hallar diferentes ofertas y demandas laborales. 
Según la explicación de McConnell, et al. (2017) es donde se demandan aquellos servicios 
laborales de empresas o empleadores a cambio de un beneficio económico que según 
Urquijo y Bonilla (2008) este beneficio es mayormente conocido como salario. 
Parkin y Esquivel (2006) explican que, el mercado laboral debido a su naturaleza se 
encuentra en continuo movimiento, pudiendo ubicarse en tres situaciones: pleno empleo, 
por encima del pleno empleo o por debajo del pleno empleo. Donde aun ubicándose en 
pleno empleo existirán personas que estén en busca de empleo y se conoce como la tasa 
natural de desempleo. Rodríguez, et al. (2011) manifiesta que otra manera de hallar el 
pleno empleo es si la cantidad demandada de empleo es la misma cantidad ofrecida, donde 
las organizaciones demandaran trabajo solo si es rentable y mientras menor sean los 
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salarios existirá mayor demanda, caso contrario sucede que cuanto más alto sea el salario 
existirá mayor oferta laboral. 
El avance del mercado laboral en Perú de los últimos años según Herrera y Cozzubo 
(2017) ha venido arrojando resultados positivos, sin embargo, aún no existen condiciones 
similares para todos los trabajadores. Un análisis los últimos 50 años muestra que el 
empleo en el Perú ha estado estable, donde los sectores nombrados de alta productividad 
forjaron menos del 10% del empleo total, mientras que los de baja productividad crearon 
entre 70% y 80%, lo cual explica que aún no se logra establecer una economía sólida, 
sino que podemos encontrar una perseverante y extrema desigualdad y dispersión 
sectorial. 
La importancia del mercado laboral según Uribe (2006) es de vital importancia para 
cualquier país, por consiguiente, un mal manejo afectará directamente al crecimiento 
económico y incrementará la informalidad y desempleo en un país. Por otra parte, Bobba, 
et al. (2021) refiere que la fuerza laboral es sumamente rentable para cualquier tipo de 
sociedad mientras venga trabajando, sin embargo, esta se depreciará si lejos de laborar 
está en busca de un empleo, se debe tener en cuenta la fuerza laboral es aquel responsable 
directo de más de la mitad de cualquier tipo producción. 
2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1 Metodología 
La presente investigación es de tipo cuantitativa, de corte longitudinal y con un diseño no 
experimental. Lo que se persigue con la misma es comprobar las hipótesis y por esta 
razón, los resultados están orientados a utilizar un modelo de regresión lineal múltiple y 
análisis de correlación para determinar el impacto que se existen entre las variables, así 
como el sentido de las mismas.  
Para ello, el método de estimación será el de mínimos cuadrados ordinarios, ya que es el 
método más habitual para realizar una estimación, donde los parámetros desconocidos de 
una relación estocástica son los objetivos de la estimación, al minimizar la sumatoria de 
los errores al cuadrado (Zheng, X., & Tian, H. 2018). 
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e^2 = es el error elevado al cuadrado para tener solamente errores positivos. 
y_i = es la serie de la variable dependiente observada 
b_0^´ = es el parámetro o estimador de la regresión 
x_i = es la serie de la variable independiente observada 
 n = es el total de observaciones de la serie 
 i = es cada observación de cada serie 
2.2 Población y muestra 
La población quedó conformada por las 24 regiones del Perú, la muestra fue construida 
por las regiones de Cajamarca, Huancavelica, y Puno las cuales según Sánchez Solis et 
al. (2021) son las regiones menos competitivas del Perú durante el periodo 2012 – 2020 
ocupando las tres últimas posiciones entre las regiones del país; desde este punto se busca 
cumplir con el propósito de este artículo de buscar determinar la relación causal entre el 
aporte de las Micro y Pequeñas Empresas y el mercado laboral. 
Los datos pertenecen al índice de competitividad regional del Perú, los cuales están 
distribuidos en un período anual desde el año 2012 al año 2020, lo cual da 72 
observaciones por cada variable de estudio, hecho que permite estabilidad y consistencia 
en datos, y acercarse más a la realidad. 
Tabla 1. Variables, dimensiones e indicadores 
Variable Dimensión Indicador 
Micro y Pequeñas 
Empresas 
- Aporte Mypes 
- Costos y gastos 
- Monto real de ingresos 
- Vencimiento de productos  




- Nivel de ingresos por trabajo 
- Brecha de género en ingresos 
laborales 
- Empleo adecuado 
- Fuerza laboral educada 
- Empleo informal 
- Creación de empleo formal 
Fuente. Elaboración propia. 
2.3 Hipótesis 
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Teniendo las variables e indicadores identificados, se procederá a evaluar las siguientes 
hipótesis de investigación: 
Ha: Existe relación entre el aporte de las MYPES y el mercado laboral de la región. 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Estadística descriptiva 
De acuerdo a los datos estadísticos mostrados en la tabla 2, se puede observar que las 
variables más estables son las que refieren al Mercado laboral, dado que su desviación 
estándar no se aleja tanto de su medio, el mismo análisis coincide para las regiones de 
Cajamarca, Huancavelica, y Puno. Mientras que las variables que presentan mucha 
dispersión de sus observaciones en torno a la media es el aporte de las Mypes de tres 
regiones de estudio. 
Tabla 2. Estadística descriptiva 













Mínimo 154222.684 0.99 24901.9704 0.75 204029.101 1.65 
Máximo 335910.524 2.21 47184 2.17 270756 2.72 
Media 234911.996 1.62 37419.13 1.41 233638.224 2.11 
Desviación 55071.161 0.41853913 6992.155 0.441 20633.63 0.37 
Rango 181687.84 1.22 22282.0 1.42 66726.8992 1.07 
Fuente. Elaboración propia. 
3.2 Análisis estadístico 
La tabla 3 muestra las correlaciones entre todas las variables de la investigación, como se 
puede observar, existe una relación lineal positiva entre cierta variable y negativa en otras, 
pero, puede resultar ilegítima la interpretación de ciertas correlaciones por el hecho de 
que realmente no existe tal asociación entre variables, por ello, solo se analizarán las 
variables planteadas en la hipótesis. Tal como se habían planteado en la hipótesis de la 
investigación, para el caso de Cajamarca el aporte Mype tiene una relación negativa de -
0.102251929con el mercado laboral; en Huancavelica el aporte Mype presenta una 
relación negativa de -0.539426524 con el mercado laboral. Para el caso de la región Puno 
la relación en de 0.06977166, este resultado es distinto a comparación de las regiones 
anteriores, lo que significa que las relaciones anteriores entre variables no son 
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proporcionalmente directas. Sin embargo, en el último caso las variables si tienen la 
propensión a encontrarse relacionadas entre sí de forma directamente proporcional. 
Tabla 3. Matriz de correlaciones 
Región Cajamarca Huancavelica Puno 
Variables Mercado laboral Mercado laboral Mercado laboral 
Aporte Mype -0.102251929 -0.539426524 0.06977166 
Fuente. Elaboración propia. 
De acuerdo con los datos previamente analizados, y conforme a el objetivo de 
investigación, se realizarán los modelos de regresión donde se buscará determinar el 
aporte de la variable independiente sobre la dependiente, así como la significancia de los 
mismos. 
Tabla 4. Método de mínimos cuadrados ordinarios 















































Fuente. Elaboración propia. 
Este método aporta un sustento para medir la distancia entre la correlación de las variables 
y permite visualizar la dispersión de las variables. Tal y como se evidencia en variables 
Aporte Mype y Mercado laboral. 
Tabla 5. Regresión y normalidad 









































Fuente. Elaboración propia. 
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Esta regresión permite establecer el grado en que las variables independientes influyen 
en las variables dependientes. En este caso particular los valores de R cuadrado se 
consideran óptimos o que representan de mejor manera la interrelación de las variables 
cuando su resultado es mayor a 0.6. 
Analizando los datos de la tabla 3, se confirma que entre Aporte de Mype y el mercado 
laboral la relación se encuentra directamente ligada. Es decir, ambas variables se 
encuentran conectadas. 
4. CONCLUSIÓN O CONSIDERACIONES FINALES 
Estos resultados se convierten en una fuente de información oportuna para analizar el 
aporte de las Mypes en el mercado laboral de cada región e identificar sus principales 
fortalezas y debilidades. Al aumentar la competitividad regional del país, también 
aumentara la prosperidad de sus ciudadanos (Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas, 2019). 
CONCLUSIONES 
Existe relación entre el aporte de las Mypes y el mercado laboral de las regiones 
Cajamarca, Huancavelica y Puno, tienen una relación directamente proporcional, es decir 
a medida que el aporte de la Mypes en las regiones se incrementa, consecutivamente el 
mercado laboral experimenta incrementos en sus niveles de medición, por consecuente 
estos cambios se reflejan en mejores oportunidades laborales para sus ciudadanos, 
mejorando su entorno laboral frente a las demás regiones del Perú.    
El aporte de las Mypes en las regiones de Cajamarca, Huancavelica y Puno son las que 
confirman que el mercado laboral estará asociado directamente al aporte de las Mypes 
por tal razón en la medida que estas tengan mayores condiciones de crecimiento en estas 
regiones, es muy posible que ocurra un crecimiento gradual de otras variables que aun 
cuando no se analizaron en este momento tienen su incidencia tales como: Educación, 
Infraestructura, y Salud. 
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